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large, damp bulge in the ceiling 
of 
the kitchen. 
"What's this'!" I asked suspic-
iously. "Solid -gold rain. I pre-
sume."
 
Then. letting' out a wild 
and 
happy yodel, I jumped on my palo-
mino pony and galloped
 to 
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the teletype report. 
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the title Of the home 
economics 
display  this week. The 
exhibit was set up by Grace Childs, 
home economics student. 
Cabinets holding the display are 
placed outside the office in the 
Home Economics building. 
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